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Keskustelu palkkatyöyhteiskun-
nan kriisistä ei ota laantuakseen. 
Aivan uudesta aiheesta ei ole ky-
se, sillä jo 1970-luvulla Daniel 
Bell Amerikassa ja André Gorz 
Ranskassa uumoilivat työväen-
luokan kuolemaa tai ainakin sen 
poliittisen vaikutusvallan hiipu-
mista. Nykyteoreetikoista eten-
kin Ulrich Beck on useissa kir-
joituksissaan povannut työyh-
teiskunnan romahduttavaa krii-
siä. Beck on myös kutsunut yh-
teiskuntaluokkia zombi-kate-
goriaksi. Beckin mukaan epä-
varman työn ja korkean työt-
tömyyden aikana luokkajako ei 
enää kuvasta todellista sosiaalis-
ta eriarvoisuutta.
Uusin käänne tässä väittelyssä 
on akateemisen älymystön pii-
rissä noussut uusi luokkatietoi-
suus. Ero menneeseen on siinä, 
että teollisen ajan proletariaatti 
on saanut väistyä prekariaatin ja 
kognitariaatin tieltä. Uuden in-
formaatiokapitalismin väitetään 
riistävän yhtä lailla niin mini-
mipalkattua silpputyötä tekeviä 
kuin korkeasti koulutettuja ai-
votyöläisiäkin eli niin sanottua 
kognitariaattia. Näin esimer-
kiksi Michael Hardt ja Antonio 
Negri ajattelevat pari vuotta sit-
ten suomennetussa teoksessaan 
Imperiumi, jota on kutsuttu in-
formaation ajan Kommunistisek-
si manifestiksi.
Samoilla linjoilla Hardtin ja 
Negrin kanssa liikkuu italialai-
nen Franco Berardi (s. 1949), jo-
ka hänkin on − kuinkas muuten 
− vuoden 1968 poliittisen opis-
kelijaradikalismin perillisiä. Be-
rardi on yhtä aikaa filosofi-kir-
jailija, (kuva)taiteilija ja poliitti-
nen globalisaatiokriittinen akti-
visti, jonka tässä arvioitava an-
tologia koostuu kirjoittajan vii-
meaikaisista esseistä ja yhdestä 
haastattelusta. Suomennoksesta 
on vastannut joukko verkkolehti 
Megafonin lukijoille tuttuja nuo-
remman polven vaikuttajia.
Berardin Tietotyö ja prekaari 
mielentila -teosta jäsentää ajatus 
omnipotentista mediakoneistos-
ta. Joukkoviestintä, informaati-
on räjähdysmäinen kasvu, abst-
raktin tietotyön yleistyminen ja 
yksilöiden velvollisuus olla jat-
kuvasti tavoitettavissa ja siten 
pääoman käytettävissä saavat ai-
kaan kokemuksen kroonisesta 
stressistä, jota kaikki eivät kes-
tä. Huumeiden ja mielialalääk-
keiden käytön yleistyminen on 
Berardille suora seuraus tuotan-
nollisen ja kommunikatiivisen 
rytmin kiihtymisestä. Erityisesti 
työn pirstoutuminen johtaa epä-
toivoon ja kyynisyyteen.
Jos Berardin analyysi jäisi tä-
hän, lopputulos ei olisi arvion 
arvoinen. Kirjoittaja muistut-
taa, että työsuhteiden prekaari 
luonne ei ole uusi ilmiö. Itse asi-
assa pysyvät tai jopa elinikäiset 
työurat, yksiselitteiset työajat 
ja ennustettavasti virkaiän mu-
kaan kasvava palkka olivat to-
dellisuutta vain verrattain lyhy-
en aikaa historiassa, 1900-lu-
vun sydämessä. Sotien jälkeisi-
nä kapitalismin kultaisina vuo-
sikymmeninä ammattiyhdistys-
liike, ”täystyöllisyys” ja valtioi-
den harjoittama talouden sään-
tely suojasivat yhteiskuntaa pää-
oman väkivallalta, Berardi poh-
diskelee.
Nykyisessä tilanteessa uutta 
ei siis ole kokemus työn epävar-
muudesta, vaan tekniset ja kult-
tuuriset olosuhteet, joissa tieto-
työ prekarisoituu. Esimerkiksi 
ohjelmointityötä teetetään yhä 
enemmän Intian kaltaisissa ke-
hittyvissä maissa, joissa koulu-
tetun mutta edelleen edullisen 
työvoiman määrä kasvaa nope-
asti. Toinen ajankohtainen esi-
merkki on Kiina-ilmiön ulot-
tuminen myös vaativaan tut-
kimus- ja tuotekehitystoimin-
taan. Suuret teknologiayritykset 
alihankkijoineen vetävät myös 
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tutkimusta ja tuotekehitystä pe-
rässään halvempien kustannus-
ten maihin.
Näin ollen tuotantoprosessit 
muuttuvat rekombinatorisiksi, 
kuten Berardi jälkistrukturalis-
tisesta filosofiasta omaksumal-
laan kapulakielellä sanoo. Pää-
oma hajottaa tuotannon paloik-
si, joita se yhdistelee joustavas-
ti tarpeen mukaan. Tämän seu-
rauksena syntyy uusi globaalin 
verkostotalouden solmukohdis-
sa toimiva alistettu luokka, kog-
nitariaatti, joka kuitenkin omaa 
vallankumouksellisesta potenti-
aalia juuri siksi, että se operoi ta-
louden kannalta kriittisessä raja-
pinnassa.
Lienee sanomattakin selvää, 
että vallankumouksen julistami-
nen kuulostaa vanhanaikaiselta. 
Tämä ei minua liiemmin hait-
taa. Kriittinen tulevaisuutta vi-
sioiva keskustelu on pelkästään 
suotavaa. Olisi kuitenkin vir-
kistävää, jos nykyinen älymys-
tö puhuisi vähemmän itsestään 
ja muusta verrattain hyvin toi-
meentulevasta keskiluokasta ja 
enemmän todellisesta nykyka-
pitalismin proletariaatista, ku-
ten kassa-myyjistä ja muista pal-
velualan ylityöllistetyistä mutta 
alipalkatuista työn raskaan raa-
tajista.
Entäpä pienyrittäjien, lokaa-
lin ”pikkuporvariston”, arki? 
Tippuisiko Berardin edustamal-
ta kapitalismin kritiikiltä pohja 
pois, jos keskustelussa edes jos-
kus nostettaisiin tasapainoisesti 
esiin sekä yrittäjän että työnte-
kijän näkökulma?
* * *
Siinä missä Berardin motiivit 
ovat pitkälti poliittisia, vuonna 
1933 syntynyt ranskalaissosiolo-
gi Robert Castel edustaa maltil-
lisempaa ja analyyttisempaa lin-
jaa. Castel tunnetaan etenkin 
psykiatrian sosiaalihistoriaa ja 
hyvinvointivaltiota käsittelevis-
tä kirjoituksistaan. 1970-luvul-
la Castel oli yksi keskeisimmis-
tä psykiatrian historiankirjoi-
tuksen uudistajista, joka Michel 
Foucault’n hengessä tarkasteli 
psykiatriaa kokonaisyhteiskun-
nallisesta näkökulmasta.
1980-luvulla Castel alkoi kiin-
nostua sosiaali- ja työmarkkina-
poliittisista kysymyksistä, joita 
hän pohtii kirjasessaan Sosiaa-
linen turvattomuus: Mitä on ol-
la suojattu? Alun perin vuonna 
2003 ilmestynyt teos on ytimek-
kääksi esseeksi yllättävän moni-
ulotteinen analyysi hyvinvointi-
valtion kriisistä. Teoksessa ei pel-
kästään kerrata jo moneen ker-
taan käsiteltyjä hyvinvointival-
tion kipupisteitä, vaan muistu-
tetaan myös siitä, että aineelli-
sen vaurastumisen kääntöpuole-
na on kansalaisten vaatimusta-
son lakkaamaton kasvu.
Castelin mukaan kansalaisuu-
den ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
yhdistävää sopimusta uhkaa raja-
ton turvallisuusvaade, joka joh-
taa väistämättä turhautumiseen, 
koska täydellistä turvallisuuden 
tunnetta ei voi saavuttaa. Toi-
saalta on olemassa joukko konk-
reettisempia muutoksia, kuten 
individualisoituminen, yhteisöl-
lisyyden heikkeneminen ja työ-
suhteiden muuttuminen aikai-
sempaa epävarmemmiksi, jotka 
murentavat hyvinvointivaltion 
suojamuureja.
Miten vauraiden länsimaalais-
ten kokemus turvallisuusvajees-
ta on selitettävissä? Onhan välit-
tömän sodan uhka kaukana sekä 
väkivallan ja sosiaalisen kurjuu-
den äärimmäiset muodot valta-
osin nujerrettu. Castelin vastaus 
tähän on, että turvattomuuden 
kokemusta ja yhteiskunnallisia 
turvamekanismeja ei pidä aset-
taa vastakkain, ikään kuin ne 
edustaisivat kahta erillistä todel-
lisuuden osa-aluetta. Kuten Cas-
tel kirjoittaa: ”Moderni turvat-
tomuus ei kenties merkitsekään 
turvamekanismien puuttumista 
vaan pikemminkin niiden kään-
töpuolta, joka heijastuu turva-
mekanismien loputtoman met-
sästyksen tai silmittömän tur-
vallisuudentavoittelun ympäril-
le järjestäytyneeseen sosiaaliseen 
maailmaan.”
Paradoksaalisesti turvan ta-
voittelu itsessään voi synnyttää 
turvattomuutta. Turvallisuuden 
tunne tai sen puute ei ole puh-
taasti luonnollinen olotila ihmi-
selle, vaan historiallisesti muut-
tuva suhde niihin turvameka-
nismien tyyppeihin, joilla yh-
teiskunta pyrkii takaamaan jä-
sentensä hyvinvoinnin.
Näin Castel päätyy keskeisim-
pään teesiinsä, jonka mukaan 
modernit yhteiskunnat rakentu-
vat turvattomuuden maaperäl-
le, koska ne koostuvat yksilöis-
tä, jotka eivät löydä sen enem-
pää itsestään kuin lähiympäris-
töstäkään kykyä taata turvalli-
suuttaan. Castel ei puhu väestöä 
uhkaavista todellisista vaaroista 
vaan yksilökeskeisen kulttuurin 
ristiriidasta. Yhteiskunnan tosi-
asiallinen kyky vastata kansalais-
ten vaatimuksiin on koetuksel-
la, kun yksilö on ylennetty yh-
teisön edelle.
Johtopäätöksenään Castel esit-
tää, että turvallisuushuolen in-
flaatio on paljastettava, koska tä-
mä asenne tuhoaa viime kädes-
sä koko suojelun mahdollisuu-
den. ”Riskiherkkyyden jatkuva 
kasvu iskostaa pelon sosiaalisen 
elämän ytimeen, ja tämä pelko 
on hedelmätön, jos se kohdistuu 
hallitsemattomiin riskeihin, jot-
ka kuuluvat vääjäämättä ihmis-
elämään”, Castel kirjoittaa.
Sosiaalinen turvattomuus -teos 
pakottaa pohtimaan ja kyseen-
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alaistamaan monia nykyajan sel-
viöitä. Esimerkiksi ajankohtai-
nen keskustelu medikalisaatios-
ta on hyvä osoitus Castelin kri-
tiikin tarpeellisuudesta. Toki sai-
rauksia on syytä hoitaa ja ennen 
kaikkea ennalta ehkäistä, mutta 
miksi meidän on niin vaikeata 
hyväksyä elämän rajallisuus?
Valmiita vastauksia Castel ei 
onneksi syötä, mutta kirjoitta-
jan pohdinnat tarjoavat sitäkin 
enemmän evästystä hyvinvoin-
tipoliittisen keskustelun tueksi. 
Castelin loogisesti etenevä ajat-
telu myös miellyttänee useimpia 
lukijoita enemmän kuin Berar-
din esoteerisempi tyyli.
Elina Penttisen väitöskirja Cor-
poreal globalization. Narratives of 
subjectivity and otherness in the 
sexscapes of globalization käsitte-
lee globalisaation yhteyttä sek-
sibisnekseen, prostituutioon ja 
ihmiskauppaan. Penttisen kan-
sainvälisen politiikan väitöskir-
ja kuuluu kansainvälisten suh-
teiden (International Relations) 
tutkimusperinteeseen. Väitös-
kirjassa katsotaan kansainvä-
lisiä suhteita naistutkimuksen 
näkökulmasta käsin. Sukupuoli-
ero määritellään subjektiuden ja 
objektiuden kautta. Mies näh-
dään yhteiskunnan aktiivisena 
toimijana (subjektina), ja nai-
nen puolestaan näyttäytyy mie-
hen toiminnan kohteena (ob-
jektina). Penttinen käyttää tut-
kittavistaan, entisen Neuvosto-
liiton alueelta Suomeen muut-
taneista seksityöläisnaisista, Ju-
lia Kristevan käsitettä ”abject”. 
Sillä tarkoitetaan äärimmäisessä 
kurjuudessa ja toiseudessa eläviä 
toiminnan kohteita, jotka elä-
vät yhteiskunnan marginaalissa 
ja ovat monella tavoin poissul-
jettuja yhteiskunnallisesta toi-
minnasta. 
Penttisen teoreettinen viiteke-
hys pohjautuu uusliberalismin 
sukupuolittuneeseen kritiikkiin, 
ja hän näkee valtioiden rajat ylit-
tävässä seksibisneksessä ulkomai-
set seksityöntekijät globalisaati-
on uhreina. Globalisaatio puo-
lestaan on maskuliininen me-
kanismi ja siitä hyötyvät ennen 
kaikkea miehet. Penttinen läh-
tee liikkeelle ajatuksesta, että hä-
nen tutkimuskohteensa määrit-
tyvät suomalaisessa yhteiskun-
nassa toisiksi (abjekteiksi) su-
kupuolensa, etnisen taustansa ja 
ammattinsa kautta. Niinpä väi-
töskirja ammentaa vaikutteita 
naistutkimuksen ohella myös et-
nisyyden tutkimuksesta. Pentti-
nen korostaa sitä, kuinka Suo-
messa toimivat ulkomaiset (pää-
asiassa entisen Neuvostoliiton 
alueelta Suomeen muuttaneet) 
seksityöntekijänaiset ovat toisia 
suhteessa suomalaisiin seksityön-
tekijöihin, koska heidän toimin-
tamahdollisuutensa suomalaises-
sa yhteiskunnassa ovat suomalai-
sia ”kollegoitaan” rajallisemmat 
esimerkiksi puutteellisen kielitai-
don ja yhteiskunta (hyvinvointi-
valtio) -tuntemuksen vuoksi.
Väitöskirjassa on vahva teo-
reettinen orientaatio, ja Pentti-
nen esittää tutkimuksensa teo-
reettisen viitekehyksen ja käsit-
teelliset valinnat perusteellises-
ti ja perustellusti. Tutkimuksen 
empiirisestä osuudesta voi kui-
tenkin esittää muutamia tar-
kentavia kysymyksiä. Penttinen 
määrittelee väitöskirjansa etno-
grafiseksi tutkimukseksi. Ai-
neistona toimivat lähinnä kent-
täpäiväkirjat. Aineiston analyy-
sissa hän käyttää hyväkseen nar-
ratiivista tekstin lukutapaa. Ai-
neisto käsittää kolme tapaustut-
kimusta: Helsingin seksibaarien 
seksityöläisten, Lapin viikonlop-
puprostituoitujen ja Tampereen 
eroottisten tanssijoiden havain-
noinnin. Penttinen on avusta-
jiensa (yksi/havainnointikerta) 
kanssa pyrkinyt lähestymään ku-
takin kolmea ryhmää havainnoi-
malla ja haastattelemalla. Haas-
tattelut tarkoittavat tässä yhtey-
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